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内容提要 :我国现行的“绿色税收 ”主要是有关环境保护的税收政策与措施 ,虽然也有助于环境保护 ,但其效果却有限。这主
要是因为我国的“绿色税收 ”没有形成完善的制度 ,各税种自成体系 ,相对独立 ,且各税种的设计存在缺陷 ,并且没有设置专门的环
境保护税种 ,此外 ,各种税收优惠形式单一、不成体系。这些都不利于对环境和资源进行保护。文章针对这些缺陷和问题做出分
析 ,并对我国“绿色税收 ”体系的改革和完善提出建议。
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色税收 ”还没有统一的定义 ,主要观点有 :第一 ,“绿色税收 ”就是
指环境税收 ,而环境税收则是指所有以保护环境为目的的税收
措施 ;第二 ,“绿色税收 ”是指以保护环境、合理开发和利用资源、
实现绿色消费而征收的税收 ;第三 ,“绿色税收 ”就是指环境税和
生态税 ,是一切有益于环境保护与生态建设的各种税的统称。
《国际税收辞汇 》第二版中将“绿色税收 ”定义为 :“绿色税
收 ,又称环境税收 ,指对投资于防治污染或环境保护的纳税人给
予的税收减免 ,或对污染行业和污染物的使用所征收的税。”















税产品 ,与环境有关的主要有 8种 ,具体包括 :烟、酒及酒精、汽
油、柴油、汽车轮胎、摩托车、小汽车、鞭炮、焰火。2006年 4月
起 ,国家对消费税做出了一些调整 :第一 ,扩大了消费税的征税
范围 ,增加了对环境造成破坏的产品 ,如木制一次性筷子、实木
地板等的课税 ;第二 ,增列了成品油税目 ,进一步对成品油的消
费进行调节 ;第三 ,调整了部分税目税率 ,包括小汽车、摩托车、
汽车轮胎等几个税目 ,特别是对汽车实行“放小限大 ”,上调大排
量汽车税率 ,下调小排量汽车税率 ,加强了消费税的环保作用。
城镇土地使用税于 1988年 11月开征 ,是国家在城市、县城、
建制镇和工矿区范围内 ,以实际占用的土地面积为计税依据 ,按
规定的税额对拥有土地使用权的单位和个人课税的税种。2007



































欧洲 Ⅲ标准 )减征 30%的消费税 ④。
在鼓励科研投入方面 ,当年发生的研究开发费用比上一年
增长 10%以上 (含 10% ) ,并且当年盈利的企业 ,其研究开发费












策 ⑦ ,对废旧物资回收经营企业免征增值税 ,购货企业可按普通
发票票面的 10%计算抵扣进项税额⑧ ;在企业所得税方面 ,企业
利用“三废 ”或《资源综合利用目录 》中的资源为主要原料进行
生产的 ,可减征或免征企业所得税 ⑨ ;而在其他税种方面也采取
鼓励资源有效利用的措施 ,如经批准开山填海整治的土地和改
造的废弃土地 ,从使用的月份起免缴土地使用税 5到 10年 ⑩。
31我国“绿色税收 ”体系存在的问题
311　从数量上看近年来绿色税收的效果
表 1　2001—2007年中国绿色税收分析 　　 (单位 :亿元 )
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
资源税 67. 1 75. 1 83. 1 99. 1 142. 6 207. 2 261. 2
消费税 946. 2 1072. 5 1221. 7 1550. 5 1634. 3 1885. 6 2206. 8
土地使用税 66. 2 76. 8 91. 6 106. 2 137. 3 176. 9 385. 4
车船使用税 24. 6 28. 9 32. 2 35. 6 38. 9 49. 9 68. 1
车辆购置税 254. 8 363. 5 474. 3 533. 9 583. 3 687. 5 876. 7
城市维护建设税 384. 4 470. 9 550. 0 674. 0 789. 0 940. 2 1156. 3
耕地占用税 38. 33 57. 34 89. 90 120. 09 141. 85 - - - -
绿色税收合计 1781. 63 2145. 04 2542. 8 3119. 39 3467. 25 3947. 3 4954. 5
税收总额 15165. 5 16996. 6 20466. 1 25718 30865. 8 37636. 3 49449. 3
比重 ( % ) 11. 75 12. 62 12. 42 12. 13 11. 23 10. 49 10. 02
　　资料来源 :《中国统计年鉴 》2004—2006和国家税务总局网站 : http: / /www.
chinatax. gov. cn /n8136506 /n8136593 /n8137633 /n8138817 /8224334. htm l; http: / /
















为了保证资源的有效利用 ,对资源的保护作用有限 ;第三 ,计税
依据还不够科学 ,因为现行资源税只是以销售量或自用量为计
税依据 ,而不是以开采量为依据 ,这容易导致开采者的滥采乱



















率为定额税率 ,主要按照城市的大小将适用税额分为 4个等级 ,
大城市的年税额为每平方米 0. 5～10元 ,中等城市为每平方米
0. 4～8元 ,小城市为每平方米 0. 3～6元 ,县城、建制镇、工矿区
为每平方米 0. 2～4元 ,与土地所能获得的商业价值比较 ,土地
的税收成本根本微不足道 ,不利于对土地资源的节约。
耕地占用税存在的问题与城镇土地使用税相似。其一是征
税范围狭窄 ,一些珍贵的环境资源 ,如湿地等 ,并没有被纳入进
来 ;其二是耕地占用税按纳税人实际占用的耕地面积以定额税
率一次性征收 ,单位税额的高低按照耕地所在地区人均耕地面
积的多少确定 ,最低 1元 /平方米 ,最高 10元 /平方米 ,经济特
区、经济技术开发区、人均耕地特别少的地区 ,征税定额最高可
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